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Melisa Gabriella H. 1423014097. Tingkat Pengetahuan Followers 
Mengenai TCash Melalui Instagram TCash_id. 
 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Tingkat 
Pengetahuan Followers Mengenai TCash Melalui Instagram TCash_id. 
Dalam hal ini terbagi menjadi tiga Pengetahuan mengenai Pengetahuan 
Produk, Pengetahuan Pembelian dan Pengetahuan Pemakaian. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei dan pendekatan 
kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat 
Pengetahuan Mengenai TCash Melalui Instagram TCash_id yang tertinggi 
adalah pengetahuan pemakaian dan tingkat pengetahuan yang terendah 
adalah tingkat pengetahuan pembelian. 
 





Melisa Gabriella H. 1423014097. The Level Of Knowledge Followers 
About TCash On Instagram TCash_id. 
 
This study reveals the level of knowledge followers about TCash 
on Instagram TCash_id. The level of knowledge in this case is divided into 
three level of knowledge of product, knowledge of purchase, and 
knowledge of use. In this study, researchers used survey methods and 
quantitative approaches. The results of this study indicate that the highest 
level of knowledge followers about TCash on instagram TCash_id is 
knowledge of use and the lowest level of knowledge is knowledge of 
purchase. 
 
Keywords: Level of knowledge, Instagram TCash_id, Telkomsel Cash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
